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Disease Discourse and Modern Subjectivity in Chinese Literature in
the Post New Era
WANG Yu，YOU Lan
(Departmentof Chinese Language ＆ Literature，Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian)
Abstract:The acceptance of human mortality is the essential qualification at the birth of modern subjectivity． As a
shifting dimension between life and death since the 19th century enlightenment，disease reveals human finitude，while dis-
ease discourse exposes the finitude of modern subjectivity from cultural perspective． Therefore，disease discourses in litera-
ture can be a series of significant codes which help us to understand the formation and contents of modern subjectivity． Dis-
ease discourse in Chinese literature in the post new era reflects the deconstructive and reconstructive history of Chinese
modern subjectivity． The mental illness discourse in vanguard literature declared the presence of the non-rationality，which
deconstructed the rational humanism value of subjectivity formed in the new era． The“city disease”in new historicism and
new realistic literature depicted the contradiction of self-assurance and self-losing of subjectivity controlled by desire． The
disease discourse in the daily life narration of the new realistic literature revealed the dual predicaments of falling and tran-
scendence of the human existence． All in all，through the aesthetic introspection of disease discourse in literature，we ob-
tain a better understanding of the unfinished modernity and subjectivity of contemporary China．
Keywords:Post New Era literature，disease discourse，modern subjectivity，non-rationality
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